



























































































































































































































































































































































































































1871 1951 1971 2001
人口数 比率（％） 人口数 比率（％） 人口数 比率（％） 人口数 比率（％）
英国系 211.1 60.6 671.0 47.9 963.3 44.6 997.2 24.3
イングランド 70.6 20.3 363.0 25.9 624.6 29.0 597.9 14.6
アイルランド 84.6 24.3 144.0 10.3 158.1 7.3 382.3 9.3
スコットランド 55.0 15.8 154.7 11.0 172.0 8.0 415.7 10.1
他 0.8 0.2 9.2 0.7 8.6 0.4 50.1 1.2
フランス系 108.3 31.1 431.9 30.8 618.0 28.6 471.1 11.5
その他 29.2 8.4 298.1 21.2 576.4 26.7 2,636.6 64.2



































































































































































The Politics of Racism: The Uprooting of Japanese 









































































地域 個人補償 日系社会に対する補償 個人と日系社会に対する補償 金額（1人あたり）
バンクーバー 46％ 18％ 30％ ＄27,000
カムループス 38％ 25％ 28％ ＄30,000
ウィニペグ 30％ 32％ 31％ ＄25,000
ハミルトン 54％ 8％ 27％ ＄29,000
トロント 41％ 25％ 23％ ＄31,000
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